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Mr. Henri Temianka 
 34 Edwards Avenue 
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NEW YORK N.Y. 1941 
MAR 12 1230 AM]]       
Sausalito, Calif. 
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Dear Temi, thanks for your  
letter. I shall be in L.A. from 24th  
March. Concert dates 27th + 28th.  
NBC Concerts going well. Swell  
notices all round, especially by 
[[Downes?]]! 
 
 Cordialy 
 
  George 
 
 
 
 
 
